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ABSTRACT 
"LOS PROYECTOS DE AULA COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA HISTORIA" 
Mi nombre es LUCELY MlER AMAR1S, mis estudios primarios los hice en el 
interior del país concretamente en Ocaña , pero a la edad de once años me vine 
para la costa caribe ya que mi familia en su mayoría es de esa región; y culminé 
mis estudios secundarios precisamente en el colegió Liceo Antonio Nariño de la 
capital de Magdalena. 
Desde comienzos del bachillerato no tenía una carrera definida lo único que sabía 
era que debía seguir estudiando una carrera profesional mi sueño era poder 
ayudar a las personas de algún modo. 
Al ingresar en la facultad de ciencias de la educación específicamente en el área 
de Ciencias Sociales, me di cuenta que por medio de ella podía enriquecer mis 
conocimientos y por ende ayudar como yo había anhelado a muchas personas, 
conocer caracteres, actitudes y aprender de muchas experiencias de la 
cotidianidad. 
Aportar un grano de arena nunca ha estado demás, se que vivimos en una 
sociedad con muchos problemas y eso se puede cambiar ayudándonos unos a 
otros, creer en Dios como primera medida nos llena de muchos valores, lo que nos 
hace que valoremos día a día nuestra vida y por consiguiente la de los demás 
Los objetivos primordiales de mi proyecto es Mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la historia a través de la implementación de los proyectos de 
aula; formarme en valores tales como la responsabilidad, el respeto, la 
autoestima entre otros, de tal forma que éstos me permitan actuar de manera 
prudente y pertinente en el entorno en el cual me desenvuelvo. 
Esta propuesta surge de la necesidad de emprender mejores estrategias para 
posibilitar la enseñanza y aprendizaje de la historia en el aula de clases del grado 
60 del colegio el "Paraíso", para ello utilice la investiga etnográfica a través de la 
cual se interactúa con la población objeto de investigación donde por medio de 
encuestas y observaciones pude constatar la poca motivación que tienen los 
estudiantes para el aprendizaje de la historia; el modelo pedagógico 
constructivista humanista el cual apela a los preconceptos del individuo; una 
metodología desarrollada dentro en un ambiente cálido y dinámico y de verdadera 
interacción entre docentes y estudiantes, saliéndose de la monotonía para 
trascender hacia su cultura y su entorno; en cuanto a la evaluación que se utilizó 
la evaluación por procesos, la cual debe entenderse como una acción permanente 
que busca detectar, estimular, juzgar y valorar el estado de los procesos de 
desarrollo de los estudiantes, al mismo tiempo que informa al profesor sobre los 
cambios que deben producirse; un enfoque curricular crítico social, el cual busca 
desarrollar individuos críticos de su entorno, capaces de generar cambios en el 
mismo. 
Las palabras claves que identifican esta propuesta son las siguientes: 
Proyectos de aula, historia, motivación, autoestima, aprendizaje significativo, 
creatividad, contructivismo, estrategias, enseñanza, aprendizaje, procesos, entre 
otros. 
Para ampliar la información sobre la investigación, mis soportes fueron: 
BRIONES Guillermo, LUCIO Ricardo, BUENDI, COLAS Y HERNÁNDEZ; VASCO 
V, Carlos; GALLEGO Rómulo; GALVIS C. C; FERRIERE, Adolfo; LUZURIAGA, 
Lorenzo; HAMACHEK, DON E; Ley General de Educación (LEY 115); Revistas del 
Ministerio de Educación Nacional 
Este proyecto consta de 104, 7 gráficas, 9 tablas, 6 fotografías y 3 anexos 
Después de haber llevado a cabo la propuesta, puedo decir que los proyectos de 
aula logran una mayor motivación de docentes, padres de familia y estudiantes en 
el proceso educativo. 
INTRODUCCIÓN 
En el proceso de desarrollo de la constitución política y la ley general de 
educación surgen interrogantes sobre el sentido y la función de la pedagogía en 
el siglo XXI, sobre las potencialidades que es posible desarrollar en las 
personas, en los grupos, en las etnias y en las diversas poblaciones. Además 
a partir de estas surgen otros interrogantes sobre el "qué"; "para qué se enseña"; 
"el como se enseña": y "que se aprende en la escuela". 
Todos estos cuestionamientos nos llevan a reflexionar sobre temas como el 
currículo, el plan de estudio, la evaluación, las estrategias de aprendizaje entre 
otras. Esto hace que empiece a problematizar mi práctica o quehacer 
pedagógico en el área de Ciencias Sociales, específicamente en la enseñanza 
de la historia, propósito subyacente del presente proyecto. 
Con esta perspectiva desarrollé inquietudes problematizadoras que dan vida al 
proyecto pedagógico, entre estas tengo: ¿Por qué es importante estudiar la 
historia? ¿Por qué se dificulta el aprendizaje de la historia? ¿Qué debo enseñar 
en la signatura de historia? ¿De qué manera puedo como docente, incentivar el 
estudio y aprendizaje de la historia de los estudiantes y el mío propio?. Dar 
respuestas a estos y otros interrogantes que se originen en el desarrollo del 
presente proyecto, me posibilita como docente. 
HISTORIA PERSONAL 
Mi nombre es LUCELY MIER AMARIS, mis estudios primarios los hice en el 
interior del país concretamente en Ocaña , pero a la edad de once años me vine 
para la costa caribe ya que mi familia en su mayoría es de esa región; y culminé 
mis estudios secundarios precisamente en el colegió Liceo Antonio Nariño de la 
capital de Magdalena. 
Desde comienzos del bachillerato no tenía una carrera definida lo único que sabía 
era que debía seguir estudiando una carrera profesional mi sueño era poder 
ayudar a las personas de algún modo. 
Al ingresar en la facultad de ciencias de la educación específicamente en el área 
de Ciencias Sociales, me di cuenta que por medio de ella podía enriquecer mis 
conocimientos y por ende ayudar como yo había anhelado a muchas personas, 
conocer caracteres, actitudes y aprender de muchas experiencias de la 
cotidianidad. 
Aportar un grano de arena nunca ha estado demás, se que vivimos en una 
sociedad con muchos problemas y eso se puede cambiar ayudándonos unos a 
otros, creer en Dios como primera medida nos llena de muchos valores, lo que nos 
hace que valoremos día a día nuestra vida y por consiguiente la de los demás 
El hombre no es un ser aislado y se que no me equivoqué de carrera; todos 
tenemos nuestros ideales, estos son el salir adelante con una visión, o un proyecto 
ya sea a corto o largo plazo, tendremos que ser positivos y alcanzar nuestra 
metas. La meta propuesta en este proyecto es aportar como tantos otros 
compañeros lo han hecho, un grano de arena, para que así el proceso educativo 
mejore; se que es una tarea ardua, pero también se que hay muchas personas al 
igual que yo, deseosas de lograr este cambio, para que así el hombre pueda vivir 
una vida mejor interactuando positivamente unos con otros y estos a su vez con el 
medio que los rodea de una forma positiva. 
La realización de este proyecto me ha enriquecido bastante tanto en lo profesional 
como en lo ~al y ha generado en mi nuevas expectativas, las cuales sé, que 
a pesar de los obstáculos que se presenten lograré llenar con el paso del tiempo; 
puesto que la fe es lo ultimo que se pierde y esta es lo más valioso que tiene toda 
persona y es por ella que he logrado alcanzar una meta que durante un largo 
tiempo me propuse por eso no dejo de dar las gracias a todos los que me 
ayudaron a hacer realidad mis ideales. 
JUSTIFICACIÓN 
En nuestras escuelas la enseñanza y el aprendizaje de la historia se limita al 
estudio de hechos, fechas y nombres de personajes importantes en nuestro 
pasado político y social; y en la mayoría de las ocasiones esta enseñanza se 
queda en eso, no se encuentra el verdadero sentido de la historia, no se 
relacionan el conocimiento adquirido en el desarrollo de una clase de historia con 
el presente, ni se reflexiona sobre ello, esto hace que los procesos de enseñanza 
y aprendizaje sean monótonos y poco significativos. 
El cómo enseñar se relaciona con la didáctica o procesos metodológicos que 
incluyen todo lo que nosotros como docentes planeamos, realizamos, utilizamos, 
improvisamos , en pocas palabra todo el proceso de la clase; si consideramos que 
el enseñar es algo complejo también debemos considerar que el aprender es igual 
de complejo y en la medida que el enseñar se diversifique (cambie) , en esa 
medida el aprender será mas fácil, con un alto valor significativo para quienes 
participan en ambos procesos. 
La enseñanza de la historia debe dejar de ser fastidiosa y aburrida para 
transformarse en una enseñanza innovadora, creativa, esto se logra en el instante 
que el docente genere, construya y aproveche nuevas estrategias didácticas y 
metodologías que le permitan crecer en todos los ámbitos de su vida personal. 
La realización de ésta propuesta pedagógica es importante puesto que permite 
tanto a maestros como a estudiantes apropiarse de los conceptos o nuevo 
conocimiento de una manera agradable a través de la interacción con espacios o 
personas diferentes a los acostumbrados y enfocándolos de otra forma; buscando 
con dicha interacción que los procesos de enseñanza y aprendizaje originen en los 
implicados un alto grado de motivación y a la vez observar aquellos detalles que 
originan reflexiones para las teorías ya existentes de una manera significativa. 
OBJETIVOS 
GENERAL 
Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia a través de 
la implementación de los proyectos de aula. 
ESPECÍFICOS 
Formarme en valores tales como la responsabilidad, el respeto, la 
autoestima entre otros, de tal forma que éstos me permitan actuar de 
manera prudente y pertinente en el entorno en el cual me desenvuelvo. 
Crear espacios de construcción que favorezcan la interpretación y 
desarrollo de la criticidad tanto del docente como del estudiante. 
Realizar observaciones en el aula de clases que permitan identificar 
situaciones concretas para la consecución de la propuesta. 
Fortalecer mi formación personal y profesional a través de la interacción 
con determinados espacios escolares. 
Implementar los proyectos de aula en el grado 60 
 del colegio "El Paraíso", 
como estrategia para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de la historia 
1. PLANTEAMIENTO!' DEL PROBLEMA 
¡Debes estudiar para ganar el año!, ¡Estudia para que no seas un bruto el día de 
mañana!, son expresiones que suelen escucharse en las escuelas por parte de 
profesores y padres de familia, pero poco se escucha decir que debemos 
estudiar para crecer como personas y como profesionales, para que 
posteriormente podamos enfrentar las situaciones de la sociedad de una manera 
acertada y productiva, poco se observa a docentes motivados por aprender para 
ser cada día mejores, sino que se preocupan por hacer cursos para subir de 
categoría o ascender en el escalafón; esta situación es preocupante puesto que 
olvidan el verdadero sentido de orientar y lo relevante de dicha orientación en la 
personalidad del estudiante. Para el caso de los estudiantes del grado sexto del 
colegio el ilparaíso", se observa poca motivación hacia el aprendizaje de la 
historia, muy a pesar de que esta institución tiene ciertas tendencias hacia lo 
innovador en el acto educativo. 
Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre el acto pedagógico y la manera como se 
ha venido desarrollando éste, en las escuelas, a plantear propuestas que 
permitan desvanecer poco a poco las falencias que se presentan en el mismo. 
Para nadie es un misterio que en las escuelas se ha venido desarrollando una 
enseñanza tradicionalista de una manera arraigada y carente de innovaciones, 
por ello muchos han sido los estudiosos que han propuesto estrategias 
metodológicas para acabar con este dogmatismo, las cuales no han dado aún 
los resultados esperados en algunas asignaturas como es el caso de la historia; 
tal vez esto se deba a lo extensa o a lo descriptiva de la misma. También 
sabemos, puesto que todos fuimos estudiantes, que no podemos enseñarla o 
aprenderla de una manera superficial olvidando lo relevante de esta en la 
evolución del hombre, sería como olvidarnos que estamos en este mundo 
gracias a nuestros padres. Gracias a la historia podemos saber de donde 
venimos y para donde vamos. 
Lo anterior muestra claramente la importancia de la historia en la vida del 
hombre y su incidencia en la sociedad, es por ello que tanto docentes como 
estudiantes debemos tomar conciencia y mostramos motivados ante el estudio 
de la misma, se requiere que halla participación de las partes, que puedan 
interactuar dentro de una atmósfera de creatividad; se trata por lo tanto de 
encontrar espacios alternativos que compaginen con el que hacer cotidiano, de 
mirar más allá de lo que podamos suministrar. Todos tenemos una parte 
cognitiva la cual está a nuestra disposición y es el momento de tomarla para 
liderar procesos de cambio en nuestro entorno, a través de la propuesta "Los 
PROYECTOS DE AULA COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA HISTORIA" se logrará de una u otra manera 
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una mayor motivación de la comunidad educativa del colegio el "Paraíso" 
porque entes que la conforman serán los protagonistas del desarrollo de la 
misma, utilizando como recurso didáctico las experiencias vivénciales de los 
mismos. 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Las observaciones realizadas en el colegio "El Paraíso" me llevaron a 
plantearme ciertos interrogantes tales como: ¿Qué hacer para lograr una mayor 
motivación en el desarrollo de las clases de historia? ¿Qué modelo pedagógico 
debo utilizar para lograr tal objetivo? ¿A través de que estrategias didácticas voy 
obtener mayor participación de la comunidad educativa en las actividades 
escolares? ¿Cómo voy a evaluar el proceso? ¿Qué debo enseñar? ¿De qué 
manera me fortalece la realización de los proyectos de aula?; los cuales fueron 
resueltos en el desarrollo de la propuesta y que serán explicados a continuación. 
lo 
2. MARCO CONTEXTUAL 
COLEGIO EL 
PARAÍSO 
Ubicación geográfica  Naturaleza de la Institución 
   
vir 
No oficial 
  
Niveles educativos que ofrece Barrio el 
Paraíso 
  
Pre-escolar, Básica Primaria y 
Básica Secundaria 
2.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO "EL PARAÍSO" 
El Colegio fue creado en enero de 1.984, el cual comenzó con los niveles de 
preescolar y 1°, 2°, 3° y 4° de Básica Primaria en una casa de los señores Ebrath, 
ubicada en la carrera 4 N° 36-05 en el barrio "Paraíso". 
Actualmente está ubicado en la carrera 4 No. 24 — 03 del Barrio "El Paraíso". Su 
modalidad es comercial. 
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Este plantel nació de la necesidad de impulsar la educación en el barrio, debido a 
que éste no contaba con escuelas suficientes para tal fin; por tal motivo varios 
niños se quedaban en sus casas, sin poder acceder a este derecho. 
La mayoría de los padres de estos niños son pobres, por lo tanto, el cobro de 
pensiones es bajo y los profesores que trabajan en este plantel realizan una labor 
humanística, ya que aceptan devengar un sueldo que va en proporción con el 
número de estudiantes y el valor de la pensión. 
En diciembre de 1.993 la secretaría de educación otorgó a la directora de la 
institución, la resolución de la iniciación de labores y en septiembre de 1.994 la 
resolución de aprobación de estudios para básica primaria. Antes de obtener la 
institución estas licencias, a los estudiantes de quinto grado les tocaba validar en 
la Escuela Francisco de Paula Santander, para poder recibir el grado de Básica 
Primaria. Para 1.997 la institución trabajó un proyecto para ampliar el nivel de la 
educación básica, que permite la continuidad de los estudios de la básica 
secundaria. 
La institución es de dos plantas, y cuenta con doce aulas, una sala de profesores 
y biblioteca. En la primera planta funcionan los grados de preescolar, 1°, 2° y 3'; y 
en la segunda planta funcionan los grados 4°, 5° y la Básica Secundaria. 
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La Institución cuenta con diez profesores de los cuales, dos se encuentran 
realizando sus estudios en la Universidad del Magdalena en la facultad de 
educación. 
MISIÓN: El colegio Paraíso de Educación Pre-escolar y Básica Secundaria, ofrece 
a la comunidad, la formación de individuos integrales, formados en valores 
morales tales como: el respeto, la tolerancia, la honradez, pretendiendo con todo 
esto humanizar y convertir al hombre en un ser social por excelencia. 
VISIÓN: El Colegio El Paraíso, será una institución reconocida por los valores que 
fomenta en sus estudiantes, a través de la creatividad, de tal forma que puedan 
ser individuos generadores de cambios. 
FILOSOFIA: El Colegio Paraíso tiene como filosofía, la formación de jóvenes ricos 
en valores éticos y morales, capaz de solucionar problemas de la cotidianidad; 
comprometidos con la patria y la familia. Capacitados cognoscitivamente para 
desempeñarse en niveles educativos superiores. 
Ésta propuesta pedagógica se encamina según los fines que plantea la institución, 
ya que la educación debe tener como uno de sus objetivos primordiales que los 
jóvenes al terminarla salgan con una personalidad armónica y no como 
aprendices. Por eso es necesario que se proporcionen los espacios para realizar 
análisis de forma crítica. 
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2.2. POBLACIÓN OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
La población objeto de la investigación pertenece a la comunidad educativa del 
colegio "El Paraíso" Jornada única (Mañana), ubicado en el Distrito Turístico 
Cultural e Histórico De Santa Marta. Actualmente cuenta con 116 estudiantes, 
donde se obtuvo una muestra de 15 estudiantes del grado sexta 
Las edades de estos niños oscilan entre 10 y 13 años, en su gran mayoría residen 
en los barrios aledaños a la escuela; son hijos de padres que se dedican al sector 
informal y al servicio doméstico. 
2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
Las técnicas que se utilizaron para la realización de la investigación en el aula, 
como componentes importantes para el desarrollo de este proyecto son las 
siguientes: la observación participativa y las encuestas. 
No debemos olvidar que la investigación etnográfica nos brinda técnicas e 
instrumentos, fundamentales para un trabajo de campo. La observación 
participativa es la técnica clásica y primaria usada por los etnógrafos para adquirir 
información; permiten la interacción del observador con el espacio investigado, 
dialogando con los entes que hacen parte de este, sin interferir en el 
desenvolvimiento cotidiano del mismo; gracias a ella se pudo evidenciar que "los 
estudiantes del grado 6° se mostraban poco motivados en el desarrollo de la clase 
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de historia", esto se pudo constatar en las observaciones y encuestas realizadas y 
compartiendo con ellos algunos momentos de su actividad escolar. 
Se escogió para llevar a cabo las encuestas a 77 estudiantes del colegio Liceo 
Antonio Nariño y el colegio el Paraíso de los grados 6° a 90, para conocer sus 
puntos de vista frente al desarrollo de las clases de todas las áreas del 
conocimiento. 
Fue así como se procedió a realizar algunas observaciones fuera del salón de 
clases, enfocándose en un descanso y el desarrollo de varias clases de Ciencias 
sociales y en especial, en la asignatura de historia, en donde los estudiantes se 
mostraban poco motivados en el desarrollo de la misma. 
Para la recolección de información se procedió a dialogar con la directora, con el 
fin de obtener su autorización, para llevar a cabo la propuesta pedagógica; 
además, se realizaron algunas encuestas a docentes, con el propósito de recoger 
información sobre sus impresiones, intereses e investigaciones y otros; que se les 
presenta en su quehacer pedagógico. 
3. REFERENTE TEÓRICO 
3.1. LA MOTIVACIÓN UN AGENTE DECISIVO EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
El objetivo de todo docente es orientar la formación integral de los estudiantes, es 
evidente la importancia que éste docente oriente en forma efectiva la actividad 
educacional, debe ser en el aula de clases, el modelo a seguir por parte de sus 
estudiantes; si el docente llega al aula de clases y se sienta a hablar y a demostrar 
una cara de aburrido, sus estudiantes también se sentirán aburridos; si el docente 
llega tarde, los estudiantes también llegarán tarde; es a él, a quien corresponde 
mostrar la importancia del área en que se desempeña y hacer que el estudiante 
descubra por si mismo el valor de esa ciencia a estudiar. 
En algunas ocasiones el maestro cree simplemente que su función es convencer 
al alumno de que debe estudiar porque de no hacerlo tendría que repetir el curso, 
en otras ocasiones el maestro tiene gran voluntad y disposición para su labor, pero 
carece de una actividad investigadora, que le permita apropiarse de teorías y 
propuestas pedagógicas en pro de cumplir eficazmente de su labor como 
orientador emocional. 
Es claro que cuando se habla del maestro como un orientador emocional, es 
necesario tocar dos aspectos fundamentales: 
La Motivación y La Creatividad 
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Se podría entender por Motivación, al proceso interior que se da a causa de una 
serie de factores externos que despierta en el individuo la curiosidad, el interés y 
la disposición para abordar un tema en particular; y la Creatividad como la 
capacidad de elaborar, crear ideas nuevas a partir de la inteligencia, la originalidad 
sustentado en un gran trabajo. 
Si la motivación es un factor determinante en la adquisición del conocimiento es 
claro que no podemos excluirla de dicho proceso y debemos buscar la forma de 
desarrollarla junto con la creatividad, por ello debemos considerar un factor 
importante como lo es la metodología; esta es entendida como una serie de 
actividades diseñadas para conseguir un propósito, haciendo uso de los 
contenidos y relacionándolos con la cotidianidad. 
3.1.1. Posibles causas de la poca motivación 
El maestro dentro del aula de clases, se enfrenta a una multiplicidad de 
circunstancias que pueden provocar dificultades en el cumplimiento de su 
quehacer docente y causar así la poca motivación de sus educandos. En el caso 
específico de la historia nos referimos sólo a algunos cuántos. 
a) 'Parten de los conceptos ya elaborados sin permitirle al alumno reconstruirlos o 
crear nuevos conceptos. Esta situación es propia de la educación tradicional y 
bancaria en la cual se le da todo al alumno para que él memorice y repita tal 
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cual se le dio y la única razón que se le da es porque así está en los libros, 
porque así lo han expresado otras y porque así tiene que ser. 
El reproduccionismo de los textos. Muchos docentes se dedican a reproducir 
lo que encuentran en su texto guía, sólo hacen las actividades que allí están 
propuestas sin importar si se ajustan o no a las circunstancias de su clase. 
La escasez de tiempo y espacio. El docente lamentablemente siempre está 
presionado por el tiempo y al currículo, que para poder cumplir con lo 
propuesto transmite toda una cantidad de contenidos, sin importar la 
comprensión de los mismos. 
Las equivocadas estrategias de motivación. Algunos docentes en su afán 
porque los estudiantes rindan en sus clases, particularmente en las clases de 
historia dicen expresiones como: 
"Estos son temas que pueden necesitarse más adelante". No obstante el 
estudiante necesita y quiere algo que le sirva de inmediato o por lo menos en un 
futuro cercano y no, "de pronto", "algún día". 
"Es un requisito para el siguiente curso". De esta manera prevenimos al 
estudiante haciéndole creer que lo que viene es muy dificil. 
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- "La asignatura es bella". Sin embargo, no hacemos nada por mostrar esa 
belleza. 
- "Es un buen entretenimiento mental". Es cierto pero, fuera mucho más efectivo 
si logramos desarrollar estos pensamientos más amablemente: 
De todo lo anterior se puede decir que son muchos los factores que influyen en la 
falta de motivación e interés de los estudiantes por el estudio de algunas áreas de 
conocimiento en especial, el estudio de la historia. 
Mientras se siga trabajando la historia de una forma aislada, sin involucrar el 
contexto de los estudiantes, ésta seguirá siendo algo tedioso, carente de 
significado para quien la estudie, por ello se propone la realización de proyectos 
de aula con el propósito de involucrar a toda la comunidad educativa en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la historia en el grado 6° del colegio "El Paraíso". 
También se logrará con esta propuesta salir un poco de la monotonía, brindar 
otros espacios de investigación a los estudiantes, dejar el encierro al cual han sido 
sometidos. 
3.2. CREATIVIDAD DEL ALUMNO Y DEL DOCENTE 
El individuo desde cuando nace lleva consigo la creatividad y lamentablemente es 
la escuela quién se ha encargado de coartada. Si nosotros observamos los niños 
1 
 HAMACHEK, DON E. La motivación en la enseñanza y el aprendizaje (ATO) México: Librería del Colegio, 
1970. Pág: 28 
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cuando ingresan al pre — escolar, aún incluso en su comunidad, podremos darnos 
cuenta de la capacidad que poseen para relacionarse con los demás, sin importar 
las diferencias, ellos juzgan, se comunican, se divierten y lo más importante ponen 
al descubierto su creatividad, 
En la medida que el niño se integra a la vida escolar, comienzan las prohibiciones, 
los regaños; se les dice como deben comportarse, que deben decir, incluso que 
deben pensar; esto va poco a poco quebrantando la creatividad del joven, 
acabando con la fe que tienen en ellos mismos y aún en los docentes, puesto que 
se sienten personas no aptas para hacer las cosas tal y como sus orientadores 
esperan, generando así una baja autoestima y por ende deteriorando su 
creatividad. 
Si pretendemos ser individuos creativos y capaces, debemos tener en cuenta 
algunos aspectos que de pronto no consideramos relevantes. Es base 
fundamental del Constructivismo, tener en cuenta los preconceptos que el 
individuo posee como resultado de su interacción con el medio y propone, 
además, que cuando se trata de analizar los avances del hombre epistémico, es 
igualmente importante la participación del mismo "Re — inventando conceptos". 
El perfil que se pide hoy al profesor es el de ser un organizador de la interacción 
entre el alumno y el objeto de conocimiento; debe de transmitir la tradición 
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cultural y a la vez suscitar interrogantes sobre la actualización de los 
conocimientos históricos con el fin de que el alumnado llegue a establecer las 
conexiones entre pasado, presente e, incluso, futuro; debe analizar y saber en 
qué contexto geográfico, social y cultural se mueve con el fin de responder a la 
sociedad actual en continuo cambio. 
Esta nueva demanda de la figura que enseña y que requiere la sociedad actual 
hace que, además de los cambios que se van operando en las universidades y 
escuelas normales, en las que se forman pedagogos y maestros, los profesores 
activos tengan que recibir una formación permanente y que consiguen por 
diversos medios. Centrado en la reflexión personal o grupal sobre su práctica 
educativa e intercambio de experiencias o bien ampliando permanentemente su 
currículo con apoyos externos. 
"Nadie toma conciencia, por sí sólo, de las síntesis conceptuales logradas por el 
hombre epistémico. Es necesario, acompañar con la motivación la propuesta 
adecuada y la información precisa, lo incorrecto es el IDC1101 0111 '0 ". donde -1  
significación, por parte del alumno, no es posible"? 
Por lo anterior no debemos dejar de lado las ideas que podamos aportar al acto 
educativo y separarnos un poco de los textos dando nuestros propios puntos de 
2 MEZA BETANCOURT, Orlando. Criterios y estrategias para la enseñanza de las matemáticas. 
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vista frente a determinado tema, nunca se debe despreciar las creaciones del 
estudiante ni las nuestras (docentes), por el contrario, debemos darle el mayor 
valor. Es pertinente aclarar que no se trata de validar todo cuanto se dice, sino 
más bien, de colaborar con el proceso de esclarecer ideas, de corregir errores, y 
de ayudar a formar conceptos claros y precisos con el aporte de la ciencia. 
Para motivar y condicionar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia, 
me propongo en este proyecto, realizar proyectos de aula partiendo de 
experiencias vivénciales acompañado de actividades lúdicas (dinámicas); de tal 
forma que pueda lograr con esto despertar el interés y deseos de aprender 
historia, satisfaciendo así necesidades e intereses de docentes y estudiantes. 
"la capacidad creadora de la persona no solo las posibilita para ser genios de la 
humanidad, sino también para ser seres cotidianos que trasciendan la rutina 
existencial"3
. Es necesario que surjan docentes capaces de fomentar el interés 
por la historia, que se considere una de las herramientas pedagógicas 
fundamentales pero no la única ni la más importante, que no mal entienda la 
afirmación "el estudiante construye su propio conocimiento"; porque al hacerlo se 
convertiría en un docente ocioso, que delega su responsabilidad a padres de 
familia y el sólo va al aula de clases a sentarse a revisar tareas y colocar tareas 
a sus estudiantes. Esta actitud llevará a los estudiantes a mostrar una actitud de 
desgano y poco creativa a la hora de realizar cualquier actividad escolar. 
Como docente en formación debo reflexionar sobre mi quehacer diario para 
evaluarlo y criticado de una forma constructiva para que así pueda corregir los 
errores que como ser humano cometemos y que no estamos exento de ellos, del 
tal forma que pueda crecer tanto en lo personal como en lo profesional y poder 
interactuar de manera productiva en la sociedad actual. 
3 DE ZUBIRIA, Miguel y Alejandro, operaciones intelectuales y creatividad, Pág. 1 24 
'Xerox' . 
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3.3. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 
La autoestima consiste en el reconocimiento que va logrando cada individuo, de 
ser capaz de superar sus dificultades y limitaciones. Se trata de educar y 
educarse con actitudes positivas, estimulando los avances y no los fracasos. El 
individuo debe comprender que las equivocaciones forman parte del proceso de 
aprendizaje y que lo más importante es aprender a superarlos. 
Desafortunadamente la inadecuada enseñanza de algunas áreas del conocimiento 
como las ciencias sociales, en especial la asignatura de la historia ha contribuido 
mucho al aparecimiento de problemas afectivos relacionados con la poca 
autoestima que manifiesta gran cantidad de niños y jóvenes. Por esto los 
maestros en ejercicio y los futuros maestros debemos insistir en suscitar una 
actitud hacía el auto conocimiento y valorar la importancia del estudio de la historia 
para nuestra cotidianidad. 
Los mediadores en la enseñanza de la historia y los medios u objetos físicos 
utilizados en la enseñanza de la misma pueden llegar a desempeñar un papel 
determinante para facilitar la comprensión de esta asignatura; por ello debemos 
planear la forma adecuada como vamos a enseñarla y los medios pertinentes que 
debemos utilizar. En la medida que logremos organizar correctamente el proceso 
educativo seremos verdaderos mediadores del mismo. 
Es pertinente aclarar que cualquier medio físico puede transformarse en un 
mediador para el aprendizaje cuando es utilizado adecuadamente, pero también 
puede convertirse en un obstáculo si solo se le mira como una información 
cultural. 
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3.4. IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE AULA PARA EL DESARROLLO 
DE UNA CLASE DE HISTORIA. 
En su sentido más amplio, la historia es la totalidad de los sucesos humanos 
acaecidos en el pasado, aunque una definición más realista la limitaría al pasado 
conocido mediante cualesquiera que sean las fuentes documentales. Ésta quizás 
sea la más difícil de definir con precisión, puesto que, al intentar desvelar los 
hechos y formular un relato inteligible de éstos, implica el uso y la influencia de 
muchas disciplinas auxiliares. El objetivo de todos los historiadores ha consistido 
en recopilar, registrar e intentar analizar todos los hechos del pasado del hombre 
y, en ocasiones, descubrir nuevos acontecimientos. Todos ellos reconocen lo 
incompleta que es la información de que se dispone, parcialmente incorrecta o 
sesgada y que requiere un cuidadoso tratamiento. 
Los hechos históricos son conocidos, salvo en casos excepcionales en los que el 
historiador es testigo de los propios acontecimientos, a través de fuentes 
intermedias. Entre éstas se incluyen el testimonio de los testigos 
contemporáneos de los sucesos; relatos escritos como memorias, cartas, 
literatura, etc.; archivos de tribunales, asambleas legislativas, instituciones 
religiosas o mercantiles y la información no escrita que se obtiene de restos 
materiales de civilizaciones desaparecidas, tales como los elementos 
arquitectónicos, artes menores o decorativas, ajuares funerarios, etc. Todas 
éstas y muchas otras fuentes proporcionan las pruebas con las que el historiador 
descifra los hechos históricos. Sin embargo, la relación entre hecho y evidencia 
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Para llevar a cabo la propuesta dentro y fuera del salón de clases en el colegio 
"El paraíso", se emplearon algunas estrategias basadas en la indagación o 
investigación, esto con el propósito de relacionarlas con el modelo de 
aprendizaje constructivo y que en la actualidad, ocupan un lugar cada vez más 
destacado en la enseñanza de las ciencias sociales. Éstas estrategias se 
caracterizan por enfrentar a los estudiantes a situaciones más o menos 
problemáticas, en las que el conocimiento no se presenta acabado, sino que se 
debe reelaborar a través del trabajo con documentos y otros materiales de 
diferente naturaleza. Las actividades que genera este tipo de estrategia 
responden al valor formativo de las ciencias sociales en el sentido de formar 
estudiantes rigurosos, críticos y tolerantes con las ideas ajenas, y de promover 
su participación en la búsqueda de vías diversas para la interpretación de los 
hechos y procesos sociales. 
Los proyectos de investigación (proyectos de aula) ocupan un lugar relevante en 
este tipo de estrategias. Son estudios o trabajos de carácter global que suponen 
la delimitación del problema, la formulación de hipótesis, la recogida de datos 
hasta la verificación o refutación de las hipótesis, y la presentación de las 
conclusiones con la aportación de resultados. Se trata de habituar al alumnado a 
resolver problemas con relativa autonomía y facilitarle una experiencia sobre el 
trabajo que realizan los investigadores sociales (geógrafos, historiadores, 
sociólogos y antropólogos, entre otros). Igualmente, se pretende que entiendan 
que los asuntos sociales se pueden explicar desde diferentes puntos de vista y 
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que puede haber diversos niveles de análisis y diferentes construcciones 
conceptuales. 
Las actividades de aprendizaje son el eje vertebrador del proceso de enseñanza-
aprendizaje de las ciencias sociales y deben mantener una coherencia interna 
en función de la lógica de las disciplinas y del proceso de aprendizaje 
significativo. Muchas son las actividades de aprendizaje que se pueden realizar 
en un aula de ciencias sociales, sin embargo se debe procurar evitar el excesivo 
activismo que llegue a invalidar el proceso de aprendizaje, al no permitir la 
existencia de espacios de reflexión. En este sentido, deben seleccionarse 
actividades relacionadas con el espacio y el tiempo, de interés de los 
estudiantes, el análisis de fuentes, el tratamiento de la información y el 
planteamiento de problemas. Los docentes del área de ciencias sociales 
debemos abordar el aprendizaje de contenidos referidos a conceptos, 
procedimientos y actitudes de una manera moderada, para acceder al 
conocimiento de lo social de una manera más amena teniendo en cuenta el ritmo 
de aprendizaje del alumnado. 
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3.4.1. ¿Qué son los proyectos de aula? 
Se conocen varias fuentes que permiten tener una idea sobre los proyectos de 
aula, a continuación mencionare algunos apartes: 
"Es una estrategia de aprendizaje que permite alcanzar uno o varios objetivos a 
través de la puesta en marcha de ciertas acciones, interacciones y recursos" 4. 
La utilización de los proyectos de aula para solucionar un problema, para conocer 
el entorno que nos rodea dentro de una situación específica; estimulan aspectos 
cognitivos, éticos, motrices y otros, de tal forma que se puede a través de estos 
llevar a cabo acciones colectivas explorando todas las potencialidades del 
individuo. El resultado que se obtiene con la consecución de los mismos establece 
algunos parámetros del aprendizaje que dan sentido a las acciones escolares 
dentro de un contexto global. 
"Es un método globalizado que consiste en llevar al niño de manera grupa' a 
construir proyectos que le permitan plantear juegos y actividades, a desarrollar 
ideas, deseos y hacerlos realidad al ejecutarlos". 
4 
 CONDEMARI M. Y Otras, "Modelos y Proyectos", Ministerio de Educación, Santiago de Chile 1991. 
Secretaria de Educación Publica, "Bloques de juegos y actividades en el desarrollo de los proyectos" 
México, 1993 
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Desde este punto de vista, las actividades a desarrollar deben partir de una 
situación concreta relacionadas entre sí y que sirven para mejorar la calidad de 
vida de quienes lo ejecutan. 
Los estudiantes del grado 60 
 del colegio "El paraíso", pertenecen a un estrato 
social bajo y que por lo tanto padecen de muchas necesidades, tienen en sus 
mentes una serie de interrogantes sobre lo que deben hacer frente a X o Y 
situación. A través de los proyectos de aula, los jóvenes podrán solucionar 
algunos de los problemas que se les presente por ejemplo: ¿Por qué en el colegio 
no dejan utilizar aretes a los jóvenes, si esa es la moda? ¿Porqué el colegio 
paraíso no posee una infraestructura más grande? ¿De que manera puedo cuidar 
mi colegio? y otros. 
"El proyecto es un proceso de construcción colectiva y permanente de relaciones, 
conocimientos y habilidades que se van estructurando a través de la búsqueda de 
soluciones" 
Esta construcción colectiva va encaminada a la solución de problemas que surgen 
en el entorno escolar de una manera dinámica y significativa, de tal forma que 
toda la comunidad educativa se ve involucrada en la misma. En esa búsqueda de 
soluciones el docente, estudiante y padre de familia, se convierten en 
investigadores y exploradores de su propio pasado y de la cotidianidad; dispuestos 
6 
 Galvis C. C. "Propuesta curricular piloto para el grado cero: marco político, conceptual y pedagógico", 
Ministerio de Educación nacional de Colombia, Bogotá, 1992 
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a plantear hipótesis en busca de alternativas en donde todos los implicados 
participan activamente como ser cognoscente, sensible e imaginativo, a través de 
conocimientos y actividades eficaces y significativas. 
Teniendo en cuenta estos tres planteamientos puedo decir, que los proyectos de 
aula son la respuesta a problemas y preguntas del entorno escolar son una 
estrategia de globalización del aprendizaje en el sentido de que para responder un 
interrogante se debe recolectar información de diferentes fuentes (contrapuestas o 
complementarias) en donde los estudiantes deben realizar acciones 
reconstructivistas es decir comprender dicha información (aprendizaje para la 
comprensión); reconstructivistas globales, es decir ubicar la información 
recolectada dentro del marco de unos procedimientos e ideas clave y realizar 
acciones constructivista en donde debe plantear nuevas preguntas a la 
información y nuevos significados para lograr estos significados es necesario 
establecer una conexión entre los esquemas internos del individuo y los externos 
que tiene como punto de referencia. 
3.4.1.1. Origen de los proyectos de aula 
Muchos sabemos que este planteamiento no es nuevo en educación: el 
Movimiento de Escuela Nueva, que surge a finales del siglo pasado y comienzos 
del presente, propone una transformación de la misma a nivel de los contenidos 
de enseñaza; su gran cambio será la unión de la escuela y la vida. Ferriere, uno 
de sus grandes impulsores, afirmaba que "si la vida no puede venir a las aulas 
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(cosa muy poco posible), es preciso que por el método que ponga en juego, la 
escuela vaya a la vida y transporte allí a sus alumnos, presentándoles lo que de 
ésta esté a su alcance"7. 
Este planteamiento que fue común a varios de los pedagogos de Escuela Nueva, 
va a inspirar metodologías que lo plasmen. Es así como Kilpatrick desarrolla lo 
que se conoce como el método de proyectos y que buscaba una aplicación en e! 
aula de los aportes de Dewey. 
El pragmatismo Filosófico de Dewey, su escuela activa en la que "los niños como 
seres activos, entren en contacto de una forma más organizada con la herencia de 
la sociedad en que viven, y aprendan de la participación en experiencias de 
trabajo; lo contrario es convertirlos en receptores pasivos de conocimientos que 
difícilmente podrán utilizar en su vida cotidiana"8. 
En esta misma línea de ideas, es importante resaltar lo que para Dewey son las 
condiciones de un buen proyecto: "debe ser lo suficientemente pleno y complejo, 
para exigir una variedad de respuestas de diferentes niños y permitir a cada uno y 
a él y hacer su contribución de un modo característico de él mismo". También 
anota Dewey, "la señal de una buena actividad es que tenga el suficiente espacio 
7 
FERRIERE, Adolfo. "La Escuela Activa", Herder, 1982, pag. 80. 
8 
 LUZURIAGA, Lorenzo, "La Educación Nueva". Universidad Nacional de Tucumán. Argentina1943. pág. 
74-78. 
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de tiempo para que incluya una serie de trabajos y exploraciones, y suponga un 
procedimiento tal; que cada paso abra un nuevo terreno, suscite nuevas 
cuestiones, despierte la exigencia de más conocimientos y sugiera lo que se debe 
hacer sobre la base de lo que se ha realizado y lo que se ha ganado que 
satisfagan estas dos condiciones, producirán necesariamente alguna colección y 
sistematización de hechos y principios relacionados" 9. 
Los centros de interés Decroliano permiten al niño seguir los pasos de 
observación, asociación y expresión, y que fueron difundidos en Colombia por el 
mismo Decroly y por Agustin Nieto Caballero, son una forma de trabajos por 
proyecto o mejor cumplen con las características de éstos, aun cuando algunos 
autores plantean que la diferencia está en el énfasis que pone el trabajo por 
proyectos en las dimensiones utilitarias del conocimiento. 
9 
 TORRES, Judo, "Globalización e interdisciplinariedad: el currículo integrado", Morata, Madrid, 1994. 
3.5. ENFOQUE PEDAGÓGICO 
3.5.1. EL CONSTRUCTIVISMO 
El paradigma en el cual se ha basado esta propuesta es el constructivismo en 
donde el estudiante no es el receptor pasivo que aprende el conocimiento y lo 
fija en la mente como consecuencia de un proceso repetitivo, sino que con 
fundamento en sus esquemas mentales pre-existentes construye activamente 
significados. 
Para construir el conocimiento se requiere actuar sobre lo que se va a conocer 
de una manera creativa, lo cual equivale a interactuar con personas y con cosas; 
argumentando, discutiendo, cooperando, compartiendo, experimentando entre 
otros. 
Se señala el constructivismo porque en él se satisfacen muchas de las 
condiciones metodológicas que señala el decreto 1860 tales como "...la 
aplicación de estrategias y métodos activos y vivenciales que incluyan la 
exposición, la observación, la experimentación, la práctica, el taller, el trabajo, el 
estudio personal y los demás elementos que contribuyan a un mejor desarrollo y 
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a una mejor formación de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del 
educando''° 
Para muchos autores, el constructivismo constituye ya un consenso casi 
generalizado entre los psicólogos, filósofos y educadores. Sin embargo, algunos 
opinan que tras ese término se esconde una excesiva variedad de matices e 
interpretaciones que mantienen demasiadas diferencias. De hecho, algunos 
autores han llegado a hablar de "los constructivismos" (André Giordan), ya que 
mientras existen versiones del constructivismo que se basan en la idea de 
"asociación" como eje central del conocimiento (como Robert Gagné o Brunner), 
otros se centran en las ideas de "asimilación" y "acomodación" (Jean Piaget), o 
en la importancia de los "puentes o relaciones cognitivas" (David P. Ausubel), en 
la influencia social sobre el aprendizaje, etc. 
3.5.1.1. Bases ideológicas del Constructivismo 
"Las ideas se agrupan en esquemas de conocimientos (ideas coordinadas o 
relacionadas) que integran las estructuras cognitivas; estos esquemas pueden ser 
unos o menos ricos en elementos y en relaciones de coordinación, en referencias 
a otros esquemas y ser aún o menos válidos o ajustados a la realidad, pero 
1° Ministerio De Educación Nacional, Decreto 1860 de 1994. artículo 35. 
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siempre serán la base a partir de la cual se inicia un nuevo conocimiento y la 
contraparte con la cual interactúa la nueva información". 
Aún teniendo en cuenta la amplia variedad de versiones que coexisten bajo el 
perfil del constructivismo, pueden destacarse unas pocas ideas fundamentales 
que caracterizan a este enfoque. Entre ellas está la de las "ideas previas", 
entendidas como construcciones o teorías personales, que, en ocasiones, han 
sido también calificadas como concepciones alternativas o preconcepciones. 
"Otra idea generalmente adscrita a las concepciones constructivistas es la del 
"conflicto cognitivo" que se da entre concepciones alternativas y constituirá la 
base del "cambio conceptual", es decir, el salto desde una concepción previa a 
otra (la que se construye), para lo que se necesitan ciertos requisitos" 
.12. 
Junto a los anteriores aspectos, el constructivismo se caracteriza por su rechazo 
a formulaciones inductivistas o empiristas de la enseñanza, es decir, fas 
tendencias más ligadas a lo que se ha denominado enseñanza inductiva por 
descubrimiento, donde se esperaba que el sujeto, en su proceso de aprendizaje, 
se comportara como un inventor. Por el contrario, el constructivismo rescata, por 
FECODE. El constructivismo en la renovación curricular pag 34 
12"Constructivismo." Enciclopedia® Microsoft® Encarta 2001. Internet 
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lo general, la idea de enseñanza orientadora o guiada, centrando las diferencias 
de aprendizaje entre lo significativo (Ausubel) y lo memorístico. 
Como consecuencia de esa concepción del aprendizaje, el constructivismo ha 
aportado metodologías didácticas propias como los mapas y esquemas 
conceptuales, la idea de actividades didácticas como base de la experiencia 
educativa, ciertos procedimientos de identificación de ideas previas, la 
integración de la evaluación en el propio proceso de aprendizaje, los programas 
entendidos como guías de la enseñanza, etc 
"El conocimiento se construye a partir de la acción, esta le permite al sujeto 
establecer construir los nexos entre los objetos del mundo entre sí mismo y esos 
objetos, y que al interiorizarse, al reflexionar y abstraerse se configura el 
conocimiento del sujeto"I3. 
Para el caso de esta propuesta se trabajó con el "constructivismo humano": 
propuesto por Ausubel quien afirma que el aprendizaje se produce cuando se 
relacionan los nuevos conocimientos que se van a aprender con conocimientos 
ya existentes en la estructura cognitiva de los estudiantes, los cuales pueden ser 
el resultado de experiencias educativas anteriores, escolares y extra escolares o, 
también, de aprendizajes espontáneos; en el instante que se da este proceso, 
Lucio Ricardo Constructivismo, Educación y cultura. Santafé de Bogotá 1994 pag 8 
ese aprendizaje será significativo para el individuo que aprende, negando así la 
posibilidad de una transmisión de conocimientos y permitiendo al individuo 
acomodar la información nueva con conocimientos ya existentes en la estructura 
cognitiva de éstos, para que la puedan utilizar como un instrumento de 
interpretación, condicionando así el resultado del nuevo aprendizaje; es decir 
que éste se va a dar de acuerdo a la forma como el individuo lo asimile y de 
acuerdo con la disposición de éste. 
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3.6. ORIENTACIÓN CURRICULAR 
Con la evolución histórica-social de la humanidad, perturbada por cambios de tipo 
histórico, socio cultural, económico, político y científico se desarrolla el proceso 
educativo que al igual que los acontecimientos históricos-sociales requiere 
cambios acordes con las necesidades de los individuos de la comunidad 
educativa, por esta razón se requiere de un currículo que contribuya a generar 
procesos creativos de conocimientos partiendo de las actividades investigadas. 
Respondiendo a los planteamientos anteriores en la propuesta pedagógica "LOS 
PROYECTOS DE AULA COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA HISTORIA" se trabajó con un enfoque critico social 
que busca ayudar a desarrollar los sistemas de pensamiento permitiendo plantear 
problemas, discutir ideas, elaborar hipótesis, cometer errores y encontrar 
soluciones propias a determinado problema, dicho enfoque toma el aspecto 
histórico-social como un elemento de transformación y cambio tanto en el ámbito 
social como el ámbito individual. 
"La investigación es proceso creativo y generador de conocimientos en el 
desarrollo social, por lo tanto no se puede encasillar en la "suma de experiencias 
teóricas- practica si no como la relación teórica-practica permanentes en todas las 
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áreas del conocimiento"14, es decir el enfoque critico-social integra el proceso de 
enseñanza y aprendizaje a la práctica cotidiana, la comunidad y la familia; no se 
trata de crear experiencias prácticas; por lo contrario este requiere la necesidad de 
observar la actuación individual y colectiva en la solución de problemas y el saber 
frente a dicha problemática generando un proceso de creación cultural y de 
producción investigativa correspondiente a la realidad. 
Se debe asumir el proceso curricular "como una acción inminentemente 
investigativa y fruto del accionar colectivo, el cual reclama su carácter de 
elaboración permanente y se considera como propósito central la construcción de 
currículo con los docentes, cauterizado por un verdadero arraigo social y cultural 
en proceso de obtener respuestas directas a las necesidades educativas que 
determina su elaboración, desarrollo y evaluación" 15  
Por lo anterior se puede decir que la tarea del educador dentro del enfoque 
curricular "crítico social" consiste en ayudar al desarrollo de tareas investigativas y 
al fomento de acciones reflexivas que genere cambios actitudinales en la 
comunidad educativa donde interactúa diariamente. 
En este sentido, no se trata de crear experiencias prácticas artificiales sino de 
tomar como punto de partida para los procesos de aprendizaje lo que el estudiante 
hizo o hace, bien sea para extraer conocimientos a partir de la reflexión de su 
14 Ministerio de Educación Nacional, lineamientos generales de procesos curriculares, Bogota 1998 
15 
 VASCO V, Carlos, Currículo, pedagogía y calidad de la ecuación en: educación y cultura, Santafe de 
Bogotá. 
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experiencia y del enriquecimiento teórico, o bien para cualificar teóricamente o 
mecanizar esta dimensión pragmática del hacer cotidiano. 
Por ello y con el interés de contribuir al mejoramiento del proceso enseñanza y 
aprendizaje de la historia se realiza un plan de trabajo por proyectos de aula, 
teniendo en cuenta unos contenidos. 
4.MARCO LEGAL 
Toda acción emprendida por el ser humano requiere de un soporte legal, puesto 
que no podemos olvidar los sistemas sociales establecidos, por ello este 
proyecto tiene su base legal en la Constitución Política de Colombia en su 
artículo 67, el cual concede a todo individuo el derecho a la educación, cuyo 
propósito es formar integralmente a los colombianos. También se apoya en la ley 
general de educación (LEY 115 de 1994), artículo 20, donde se fundamentan los 
objetivos generales de la educación básica en el ciclo de secundada algunos de 
ellos son: 
El estudio de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 
desarrollo de la sociedad y el estudio de las ciencias sociales con miras 
al análisis de las condiciones actuales de la sociedad. 
Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para 
consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como. 
la solidaridad, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda 
mutua. 
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Estos objetivos nos ilustran sobre el papel tan importante que desempeñan las 
ciencias sociales en la escuela y como su enseñanza favorece el desarrollo y 
formación de un nuevo individuo. En la resolución 2343 del 96 en su artículo 4, 
donde la autonomía es la imperante en la construcción del currículo en las 
instituciones educativas, logrando que el proyecto pedagógico se amolde a la 
autonomía del docente y a su vez para su realización personal. También en la 
resolución 1234 de la Universidad de Magdalena en sus artículos 1 y 2 donde 
aduce que todo estudiante de ciencias de la educación debe realizar un proyecto 
pedagógico partiendo de unas experiencias vivenciales tendientes a fortalecer su 
crecimiento personal y profesional para que así se pueda proyectar de manera 
significativa en la sociedad en la cual se desenvuelva 
Esta propuesta también esta apoyada en el decreto 230 del 11 de febrero de 2002 
en el capitulo II artículo 4, donde se plantea la evaluación como la valoración de 
los alcances y logros obtenidos por los estudiantes, y de la cual dependerá la 
elaboración de futuras estrategias para superar dificultades presentadas en el 
proceso académico; también en el artículo 5° el cual sostiene la manera como se 
calificará a los estudiantes. En el artículo 35 del capitulo V en donde se afirma que 
el desarrollo de cualquier asignatura se deben aplicar estrategias metodológic,as 
activas y vivenciales de tal forma que exista una mejor y mayor obtención tanto del 
conocimiento como de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando. 
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El decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, en su articulo 36, que expresa que el 
proyecto pedagógico, es una actividad dentro del plan de estudio, puesto que 
ejercita al estudiante en la solución de los problemas cotidianos. Por tener 
relación directa con su entorno tanto cultural como social y científico. 
Para lograr los propósitos antes mencionados se requiere de un compromiso 
personal, de un gran esfuerzo y dedicación, por ello me propongo exigirme más 
como persona, formarme cognitivamente, innovar estrategias de enseñanza 
tales como los proyectos de aula, ser creativa y hacer del alumno parte 
importante del proceso educativo. 
Ser orientador de un proceso de enseñanza y aprendizaje tiene sus exigencias 
tales como: la responsabilidad de docentes y estudiantes, la motivación que 
muestra la comunidad educativa ante el proceso educativo, la buena y oportuna 
didáctica empleada por el docente, entre otras, para que éste pueda convertirse 
en algo valedero para los estamentos que lo conforman. 
5. DISEÑO INVESTIGATIVO 
"La etnografía se interesa por describir y analizar culturas y comunidades para 
explicar las creencias y prácticas del grupo investigado, con el objeto de descubrir 
los patrones o regularidades que surgen de la complejidad 16. 
Para la realización de la investigación en el aula se trabajó con el método 
etnográfico, el cual tiene como objetivo primordial observar la realidad de la 
escuela, la interrelación que se da en el contexto escolar; es decir recolectar datos 
cualitativos que permitan identificar problemas en el proceso educativa 
Apelando a este método investigativo tuve la oportunidad de interactuar con la 
población objeto de estudio (Comunidad educativa del colegio "El paraíso" y el 
colegio "Liceo Antonio Nariño") e identificar algunos de los tantos problemas que 
se presentan en el acto educativo. Una vez identificado dichos problemas se 
procedió a priorizarlos y llevar a cabo uno que se igualara con mi necesidad 
personal (Poca motivación hacia el estudio de la historia) y que fuera realizable 
sin olvidar el nivel económico de los estudiantes de estas instituciones. 
16 BUENDI, COLAS Y HERNÁNDEZ. Op., Cit.. pág 233. 
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El método etnográfico se caracteriza por efectuar actividades investigativas en 
espacios pequeños, uniforme y espacialmente limitados, para el caso de este 
proyecto en el colegio "El paraíso", se utilizó la observación como técnica 
primordial para recoger información, de los diferentes elementos que hacen parte 
del desarrollo de las clases en el aula. Esta a su vez se complementa con otras 
técnicas secundarias, tales como: la descripción y explicación de la cultura de la 
escuela. 
Con base en lo anterior se realizó una observación directa, sin estructuración, 
donde se observó el colegio en su conjunto, con el propósito de lograr una 
interacción con el mismo y de recolectar datos para la consecución de este 
proyecto. Para ello, se establecieron diálogos con los docentes de la institución, en 
especial con los del área de ciencias sociales; el objetivo de éste era conocer sus 
opiniones, con respecto a la manera en que planean, organizan y dirige el proceso 
de enseñanza aprendizaje; con estudiantes del grado 6°. También se dialogó con 
la directora del plantel para obtener el permiso para llevar a cabo allí la actividad 
investigativa, posteriormente se procedió a realizar una serie de encuestas a 
docentes, estudiantes y padres de familia. 
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5.1 Observaciones realizadas en el Colegio "Paraíso" 
5.1.1 En el descanso 
Cuando suena el timbre para salir al descanso, no todos los estudiantes salen al 
recreo puesto que algunos carecen de dinero para comprar merienda, algunos 
consideran que el espacio es muy reducido y que prefieren quedarse dentro del 
salón; los estudiantes que deciden salir al recreo se reúnen a dialogar, jugar, 
comprar; el timbre suena de nuevo algunos estudiantes se dirigen a sus aulas de 
clases y otros deciden continuar con el descanso; los docente ante esta situación 
deciden llamarlos para iniciar la clase. 
5.1.2 En una clase de sociales. 
Las clases del área de sociales en la mayoría de los casos es activa, sin embargo 
en algunos casos el estudiantado se encuentra inactivo debido a factores 
ambientales ya que el aula no tiene ventilación suficiente, desmotivándolos y 
generando en ellos fastidio. Sin embargo algunos alumnos tienen la tendencia a 
querer copiar y otros a realizar actividades de la clase a aprender. Hay 
estudiantes que quieren hacer desorden en la clase llevando a la profesora a 
tomar medidas extremas por el comportamiento de dichos estudiantes. 
5.1.3 En una reunión de padres de familia. 
La mayoría de padres de familia asistieron al compromiso de entrega de 
boletines de sus hijos, sin embargo faltaron en algunos grados más que en otros. 
Pude observar que solo se quedan escuchando a la docente y no intervienen en 
las decisiones para el buen desarrollo del plantel, al parecer sienten temor de 
hablar; la docente hizo un llamado de atención a aquellos padres que están 
incumpliendo con el manual de convivencia del colegio olvidando en ciertas 
ocasiones su deber como padre y el compromiso que asumió al inicio del año 
lectivo. 
5.1.4 Recorrido por el barrio. 
Durante la realización del proyecto de aula "Cuestión de moda y viajando por la 
historia del colegio" tuve la oportunidad de dialogar con algunos padres de 
familia e intercambiar información referente a los proyectos a realizar, gracias a 
esta interacción pude tener un mayor conocimiento sobre el entorno escolar en 
el cual me desenvuelvo diariamente y de esta forma compenetrarme más con la 
comunidad. Pude observar además, que la mayoría de las familias encuestadas 
son de escasos recursos y que la mayoría de los miembros han sido estudiantes 
o han laborado en oficios varios en la institución y que guardan muy buenas 
relaciones con la directora del plantel. 
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5.2 ENCUESTAS 
5.2.1 A docentes: se realizaron con el propósito de identificar las estrategias 
metodológicas utilizadas por estos para mantener la motivación de los 
estudiantes en el desarrollo de las clases en horas de descanso. Se encuestaron 
a 7 docentes repartidos así seis del colegio Liceo Antonio Naif% y uno del 
colegio el Paraíso, todos pertenecientes al área de ciencias sociales. (Ver anexo 
A) 
5.2.2 A estudiantes: se realizaron los días lunes y martes durante el desarrollo 
de las clases de ciencias sociales con el fin de establecer un ambiente de 
confianza entre los estudiantes y la practicante, en ellos pude tener una visión 
más amplia sobre los gustos, dudas, impresiones y puntos de vista de los 
estudiantes frente a su diario acontecer. 
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5.3. SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES 
DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DEL COLEGIO EL PARAÍSO 
Figura N° 1. ¿Cuál es la metodología empleada por usted que permite despertar 
el interés de los estudiantes? 
RESPUESTA No. DE DOCENTES PORCENTAJE % 
No utilizo una metodología 
específica 
4 57 % 
Utilizo una metodología 
constructivista 
3 43% 
  
  
60% 
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20% 
10% 
0% 
 
 
No utilizo una melockicsta 57% 
espatilfica 
Una melotiblcgtaconsbuctivista 33% 
Figura N° 2. ¿Qué modelo pedagógico adopta usted en el proceso de la 
enserlaza y aprendizaje de las ciencias sociales? 
RESPUESTA No. DE DOCENTES PORCENTAJE % 
CONSTRUCTIVISTA 2 29 % 
CONDUCTISTA 3 43% 
ACTIVISTA 1 14% 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
1 14% 
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Figura N° 3. ¿Cuál es el enfoque curricular que utiliza para la enseñanza de las 
ciencias sociales? 
RESPUESTA No. DE DOCENTES PORCENTAJE % 
Critico Social 1 14% 
Integrado 1 14% 
Por unidades 
temáticas 
4 58% 
No sabe no responde 1 14% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0°A 
Constructivista 
u Critico social 
a Integado 
11 Por unidades temálica 
ft No sate no responde 
Figura N° 4 ¿Qué actitud muestra el estudiante frente al desarrollo de la clase 
de histona? 
RESPUESTA No. DE DOCENTES PORCENTAJE % 
Aburrimiento 4 57% 
Motivada 2 29% 
Participativa 1 14% 
sri  
50% -j 
40%1 
30% I 
20%-j 
-11  
Aburriniento 57% 
3 Motivada 2% 
Participativ a 14% 
INC. Naturales 
O Matemáticas 19% 
11 Sociales 12% 
L. Castellana 2% 
Informática 25% 
!Otras 18% 
6% 
12% 
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SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES 
DEL GRADO 6° DEL COLEGIO EL PARAÍSO. 
Figura N° 1. ¿Cuál es el área que más te agrada y porqué? 
Respuesta No. Estudiantes Porcentaje % 
Ciencias naturales (salimos del salón de clases) 
9 12% 
Matemáticas (no tiene uno que recordar tantas 
cosas) 19 25% 
Ciencias sociales (por las cosas que se cuentan 
del mundo) 9 12% 
Lengua castellana (porque me enseña a leer y 
escribir mejor) 2 2% 
Informática (porque es chévere manejar los 
computadores) 19 25 
Otras 
14 18 
Ninguna (es aburrido estudiar tanto) 
5 6 
Figura 2. ¿Cómo te gustaría que se desarrollaran las clases de historia? 
Respuesta No. Estudiantes Porcentaje % 
Sencillas que se puedan 
entender 
24 31 % 
Con talleres y mesa redonda 19 25% 
De una manera inveshgativa 7 9% 
De una manera participativa 27 35% 
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Figura N° 3. ¿Qué actitud asumes frente al desarrollo de la clase de historia? 
Respuesta No. Estudiantes Porcentaje % 
Me da una pereza 24 31 % 
Me gusta cuando hablan de 
cosas que sucedieron hace 
19 25% 
muchos años 
Me gusta cuando la seño 
habla de lo pasó aquí en mi 
país hace muchos años 
8 10% 
A veces me da sueño 6 34% 
40% 
30% - 
20% - 
10% - 
0% - 
I•e Aveces me di sueño 
o Me de pea 
13: Me gislahatia de cosas tripas 
O Corozo, más de ruestro pais 10% 
5.4 HALLASGOS EN LA INVESTIGACIÓN 
En el desarrollo de la investigación llevada a cabo en el colegio "El Paraíso", 
observé que los docentes de ésta institución la mayoría aplica una metodología 
tradicionalista con un tanto de innovación, por ello no puedo decir que la 
educación impartida allí es del todo tradicional; lo cual quiere decir que la falta de 
motivación en el proceso educativo se debe a otros factores tales como 
ambientales (espacio físico), fisiológico, culturales (la mayoría de los jóvenes del 
barrio no estudian y los que estudian lo hacen para sacar a sus padres adelante) 
y lo extenso de la asignatura de historia; ya que a veces no sienten deseos de 
leer un texto asignado por la docente. Considero que les falta más amor al 
estudio en general, por ello propongo llevar a cabo diálogos sensibilizadores con 
los padres de familia para que así estos puedan dar palabras motivadoras a sus 
hijos. 
Se observó en los estudiantes poca motivación para desarrollar actividades 
escolares debido a que se sienten prisioneros todo el tiempo y piden que se 
realicen más actividades fuera del salón de clases, esto se evidenció cuando se 
dialogó con ellos sobre el porqué de su preferencia hacia un área u otra y pude 
notar que las ciencias sociales es una de las áreas de menor agrado para los 
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estudiantes convirtiéndose en una dificultad tanto para el docente como para los 
estudiantes. 
El docente es consciente de la importancia y de la trascendencia que tiene la 
motivación en la educación como se pudo notar en los resultados de las 
encuestas, pero la limitación se da cuando éste no logra articular las 
necesidades académicas de los estudiantes, los medios que brinda la institución 
y la comunidad, y las estrategias metodológicas innovadoras para llevar a cabo 
las actividades escolares, conllevándolo a alejarse día a día de la tan anhelada 
calidad educativa. 
Las Ciencias Sociales es una asignatura que se presta para realizar 
investigaciones, por ello se propuso la realización de los proyectos de aula que si 
bien no son lo definitivo para emprender una investigación, pero si siembran en los 
estudiantes y en los docentes la semilla del querer hacer algún día acciones 
investigativas. 
Las deficiencias y debilidades encontradas durante la investigación, me brindaron 
las bases para diseñar una propuesta que permitiera lograr una mayor motivación 
de estudiantes y docentes en el acto educativo y más específicamente en el 
desarrollo de las clases de historia. 
5.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN AÑO 2000 
Actividades Fecha Propósitos 
Identificación del 
Colegio 
21-29 
feb/00 
identificar y analizar el funcionamiento de 
la Institución 
Entrevista a directora 1-3 
mar/00 
Interpretar problemas y soluciones de la 
institución 
Selección de población 
objeto de estudio 
6:7 
mar/00 
Establecer la población de estudio, según 
niveles y edades 
Observación de Clases 8 de 
mar/00-14 
de abr/02 
Identificar los modeles pedagógicos, 
actividades lúdicas realizadas en clase 
Encuesta a docentes 2-5 
may/00 
Establecer el grado de compromiso 
académico y pedagógico. 
Charlas con docentes 8-12 
may/02 
Conocer los desempeños y limitantes 
Encuesta a 
estudiantes 
15-19 may 
/00 
Conocer las necesidades del medio 
educativo de la formación estudiantil 
Observación recreo 15-19 
may/00 
Valorar lo-s espacios extraclase que 
proporcionan motivación 
Análisis del PEI 22-31 
may/00 
Establecer el cumplimiento de la filosofía, 
misión y visión educativa 
Observación reunión 
padres de familia 
9 y 30 
jun/02 
Mirar el grado de compromiso e iniciativa 
de los padres en el proceso de aprendizaje 
Estudio de Resultados 
y entrega de propuesta 
19 jul/00 Detectar el problema de enseñanza y 
aprendizaje de la historia 
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6. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
El estudio de las ciencias sociales requiere de la utilización de ciertas estrategias 
metodológicas, para que esta pueda ser significativa tanto para estudiantes 
como para docentes. Por ellos e planteó la siguiente propuesta "LOS 
PROYECTOS DE AULA COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA HISTORIA", la cual 
busca contribuir de alguna manera al mejoramiento del proceso educativo; en 
ella se encontrarán los contenidos que se deben desarrollar en la asignatura de 
historia del grado 6° del colegio "El Paraíso". 
Estas unidades han sido organizadas y planeadas de tal forma que puedan ser 
del completo agrado del estudiante y permitan al docente tener una visión clara 
de lo que quiere y debe hacer en el acto educativo, referente al grado anterior. 
En la primera unidad encontraran todo lo concerniente al origen del mundo, del 
hombre y su evolución con miras a que el estudiante conozca sobre su origen y 
como ha evolucionado él y su entorna El desarrollo de esta unidad permitirá al 
estudiante valorar su propia evolución y el esfuerzo que han hecho sus padres 
para que ellos tengan una mejor calidad de vida. 
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Las unidades a desarrollar son 4, en ella aprenderemos y reforzaremos todo lo 
referente a nuestro pasado, reflexionar sobre nuestro presente y proyectar 
positivamente nuestro futuro; valoraremos nuestro propio desarrollo en lo 
político, económico, social, cultural y religioso a través del tiempo. Para el 
desarrollo de los temas se programaron una serie de actividades que permitirán 
desarrollar la creatividad tanto del docente como de los estudiantes y fortalecer 
algunos valores. 
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6.1. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO PARA EL DESARROLLO DE LA 
PROPUESTA 
COLEGIO "EL PARAÍSO" 
AREA DE CIENCIAS SOCIALF_S JORNADA: MAÑANA GP A DO: 6 AÑO: 2002 
A 0111.1 A "'I ICI A ne. 1.110T01011 A /1 011/411IM I Lirtf1 LIC. ni° I 1/4./MIM. 
INTENSIDAD 'HORARIA 5 H /SEPA rIc ruNSABLE: LUCEUT'S rvilER /MARIS 
UNIDADES TEMÁTICAS MESES /SEMANA 
UNIDAD 1 
LA PREHISTORIA 
 1 
rrn 1-CC) ea A eh l 1111/11\ 
2 34 3 2 3 12 34 
UNIDA 2 
CIVILIZACIONES: ANTIGUA 
(Mesopotámica y Egipcia) Y 
ASIÁTICA (China e India) 
ABR MAY JUN 
1 2 3 4 1 2 34 1 2 
UNIDAD 3 
CIVILIZACIONES GRIEGA Y 
ROMANA 
JULIO AGOS SEP 
t. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
UNIDAD 4 
CIVILIZACIÓN AMERICANA 
OCT NOV DIC 
1 12 1314 1 12 1 1 
VACACIONES 
CCIUA ALA C na /N A CCC va-Ivo-u TrIll la I- Li 
SEMANA SANTA 
6.2. PROPÓSITOS 
Tener en cuenta las ideas previas del alumnado, ligadas a sus vivencias 
personales y sociales, con el fin de promover en el estudiante un cambio 
conceptual para comprender las ciencias sociales como un conjunto de 
conocimientos en permanente revisión. 
Seleccionar los contenidos a desarrollar de forma que sean 
potencialmente significativos, por lo que requiere de los estudiantes para 
su selección. 
Considerar al estudiante como verdadero artífice de su aprendizaje, ya 
que de él depende la construcción del conocimiento 
Procurar que los conocimientos adquiridos sean funcionales y puedan 
utilizarse fuera del contexto escolar. 
Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de su 
participación en la formación integral del estudiante, a través de charlas. 
6.3. LOGROS 
Aplicar su imaginación y creatividad en la elaboración de trabajos. 
Comprender due la organización de territorios so basa en procesos sociales 
que articulan múltiples dimensiones en lo natural. 
Respetar los puntos de vista de sus compañeros. 
Proponer alternativas de solución a determinados problemas nna Re 
presentan en el pueblo Colombiano. 
Conocer las características del medio físico donde se desarrollaron las 
primeras civilizaciones. 
Demostrar habilidades básicas para la comprensión de lectura. 
Establecer relaciones de tipo histórico, político, socio-cultural entre un país 
y otro. 
Relacionar los temas visto con la realidad, demostrando capacidad r,^  
expresión oral y escrita. 
Realizar ejercicios de comprensión de lectura. 
Reconocer algunos cambios que el hombre ha tenido a través dal tiempo, 
que es un ser pensante y el más evolucionado de todos los seres. 
Entender que en el proceso de evolución, el hombre ha interactuado 
permanentemente con el medio ambiente y con sus semejantes para 
desarrollar las diferentes características que lo identifican como ser social, 
histórico y cultural. 
Descubrir el medio físico en que se desarrollaron las primeras civilizaciones 
y la influencia del medio en la evolución cultural del hombre. 
6.4. INDICADORES DE LOGROS 
Valora la importancia de los ríos en el desarrollo de las civilizaciones. 
Reconoce los aportes de las antiguas civilizaciones. 
Aporta ideas que enriquecen el trabajo en grupo e individual. 
Se ubica en el espacio geográfico y descubre aspectos interesantes del 
universo. 
Participa responsablemente en los trabajos de grupo. 
Comparte sus ideas y respeta las ideas de sus compañeros. 
Analiza la influencia de los elementos físicos en el desarrollo del hombre. 
Valora los sitios históricos de nuestro país Colombia. 
Confronta e interpreta de manera crítica fuentes que ofrezcan información 
contradictoria, coincidente o complementaria. 
Ubica espacial y cronológicamente distintas culturas y hechos históricos. 
Comprende que los valores y creencias son productos culturales e 
históricos. 
Reconoce las diversas interpretaciones que sobre un mismo hecho se 
puedan hacer. 
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6.6. ORIENTACIÓN METODOLOGÍCA 
Tal como lo exige la legislación colombiana, las clases del área de Ciencias 
Sociales se desarrollan dentro de un ambiente cálido, dinámico y de verdadera 
interacción entre los estudiantes y el profesor dando como resultado la realización 
de una clase interesante, con resultados que motiven a los estudiantes, a 
continuar la búsqueda del conocimiento. 
Para el desarrollo de ésta propuesta propongo fomentar la comunicación durante 
las sesiones entre alumnos-alumno y profesor-alumno; por ello se trabaja con 
guías elaboradas previamente por el docente donde se hace un esbozo del tema, 
se plantean los objetivos, y se hacen las respectivas recomendaciones con la 
finalidad de aprovechar al máximo el tiempo de trabajo. 
De igual manera se procede a realizar las explicaciones pertinentes por parte del 
docente de una manera sencilla y precisa para no generar confusiones 
innecesarias entre los estudiantes. Los alumnos deben ampliar la información 
suministrada durante sus ratos libres para que así el aprendizaje sea continúo. 
Los talleres y actividades donde el estudiante pueda aplicar al máximo sus 
conocimientos también forman parte de nuestra metodología. También tendrán 
los alumnos papel decisivo en cuanto a la manera como se va a proceder a 
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desarrollar un tema, todo esto bajo relaciones de respeto mutuo y colaboración. A 
continuación se muestra algunas de las actividades que se desarrollarán con los 
estudiantes del grado 6°. 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Documentación. 
Presentación de la temática. 
Orientación del docente. 
Ejercicios prácticos y cotidianos (individuales y grupales). 
Presentación de juegos lúdicos. 
Recomendaciones Bibliográficas. 
Salidas de campo. Socialización y actividad complementaria de las 
salidas de campo, realización de un cuento sobre la experiencia vivida. 
Presentación de trabajos investigativos. 
Desarrollo de talleres, guías de trabajo y foros 
Realización de un día cultural 
Realización de proyectos de investigación. 
Esta propuesta se guió por una metodología activa y participativa a través de la 
aplicación de actividades investigativas con el fin de generar un cambio en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de Historia, en donde los 
estudiantes participaron activamente en pro de fortalecer su propio conocimiento, 
6.7. EVALUACION 
La evaluación debe entenderse como una acción permanente que busca detectar, 
estimular, juzgar y valorar el estado de los procesos de desarrollo del estudiante, 
estos se refieren al proceso secuendal y progresivo de las capacidades del 
estudiante en sus aspectos físico, moral, actitudinal y social, los cuales son el 
resultado de su interacción con un ambiente escolar y socio-cultural, así es 
asumida como un proceso de retroalimentación y reflexión en el quehacer 
pedagógico. 
La evaluación de los procesos de desarrollo humano de los estudiantes (El 
desarrollo físico, lenguaje y expresión comunicativa, la capacidad de 
razonamiento, los valores, las actitudes, la interacción social y la afectividad) son 
aspectos que busca determinar avances alcanzados en relación con los logros 
propuestos y ver en que parte del proceso de aprendizaje está ubicado el 
estudiante para determinar los indicadores de logros. 
La evaluación por proceso favorece el trabajo eficaz del alumno, al mismo tiempo 
que informa al profesor sobre los cambios que deben introducirse en su papel de 
mediador y guía; es una práctica formadora cuyo fin es activar y establecer pautas 
de reflexión y acción. Durante el desarrollo de esta propuesta, la evaluación se 
realizó durante todo el proceso como un mecanismo organizador que me permitió 
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descubrir, valorar y situar la acción de las diversas actividades de forma holística, 
auto formativa y constructiva de todo lo realizado. 
Debemos tener siempre presente, que la evaluación debe ser constante e integral 
y que gracias a ella podemos saber que tanto hemos avanzado en cualquier 
acción que emprendamos, es decir debemos evaluar siempre nuestras acciones 
para que así alcancemos la tener una mejor calidad humana, debemos concebirla 
como un proceso permanente de seguimiento y valoración que consiste en: 
Observar y valorar sistemática, secuencial y continuamente todo el 
desarrollo del alumno a lo largo del año lectivo. 
Identificar los logros y dificultades del estudiante en todos los aspectos de 
su desarrollo: físico, cognitivo, moral, actitudinal, social y del desarrollo de 
sus habilidades y destrezas. 
Analizar el proceso del desarrollo del alumno, con miras a tomar decisiones 
que permitan orientar el proceso escolar. Permitiendo una finalidad basada 
en: 
-Potenciar las capacidades y habilidades 
-Aprender de la experiencia 
Afianzar los aciertos 
Corregir los errores 
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Reorientar los procesos escolares 
-Socializar los resultados 
Transferir el conocimiento teórico y práctico 
-Afianzar valores y actitudes. 
Se fundamenta por procesos en la cual se tiene en cuenta lo actitudinal, lo 
procedimental y lo cognoscitivo. En su orden cada aspecto se define así: 
Lo actitudinal: Se refiere a la voluntad e interés mostrado por el estudiante y el 
docente ante la realización de una determinada actividad. 
Lo procedimental: Esta ligado al orden, la disciplina y la puntualidad que 
muestran estudiantes al realizar una acción. 
Lo cognoscitivo: Se refiere al grado de conocimiento que poseen los que 
participan en el proceso evaluador. Para ello se tendrán en cuenta 
Las acciones evaluativas se realizarán mediante una retroalimentación 
permanente, haciendo un análisis y valoración de la enseñanza-aprendizaje y el 
desarrollo del docente y alumno a través de: Auto-evaluación (yo me evalúo 
tratando de ser lo más honesto posible, puesto que de no hacerlo me engañaría a 
mi mismo), Co-evaluación (tu me evalúas de una manera asertiva y constructiva, 
yo debo aceptar la crítica de una manera respetuosa y tolerante), 
Heteroevaluación (el docente evalúa la parte cognitiva de los estudiantes, esta es 
la parte final del proceso evaluador). 
6.8. PLAN DE AULA 
La realización de las actividades se basó en los siguientes proyectos de aula. 
PROYECTO DE AULA N° 1 
EL TUNEL DEL TIEMPO (El origen del universo) 
ASIGNATURA DE HISTORIA GRAD06° 
RESPONSABLE: LUCELYS MIER 
1 SEMANA 
ACTIVIDADES 
I Exploración previa 
I Charlas sobre hechos vivenciales 
I Lluvia de ideas 
I Relato escrito sobre su historia personal 
I Orientación del docente 
PROPÓSITOS 
> Conocer preconceptos e inquietudes de los estudiantes acerca del tema a 
desarrollar. 
> Establecer un diálogo de confianza entre estudiantes y docentes. 
> Relacionar la temática a desarrollar con su cotidianidad.. 
r Aclarar dudas y construir nuevos conceptos 
II SEMANA 
JUFtASSIC PARK (LAS ERAS GEOLÓGICAS) 
ACTIVIDADES 
Presentación de video 
Presentación de informe por parte de los estudiantes 
Confrontar puntos de vista sobre el video 
1 Conceptualización de la temática 
PROPÓSITOS 
r Motivar a los estudiantes hacia la enseñanza y aprendizaje de las eras 
geológicas. 
r Afianzar conceptos. 
r Conocer la evolución de la tierra. 
III SEMANA 
EVOLUCIÓN DE LA HUMANIDAD 
ACTIVIDADES 
1 Elabora el mapamundi de la manera más creativa posible y ubicar en él 
los restos de los humanos más antiguos. 
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Observar una imagen de una aldea neolítica y expresar con tus propias 
palabras la apreciación que tienes de la misma. 
• Realizar una lectura sobre las primeras civilizaciones del viejo mundo 
(mesolítico y neolítico). 
Plantear interrogantes sobre lo leída 
Dar posibles soluciones a los interrogantes planteados. 
1 Orientación del docente. 
PROPÓSITOS 
Desarrollar la creatividad de los estudiantes e Identificar los sitios o 
lugares donde aparecieron los primeros homínidos. 
Establecer semejanzas y diferencias entre el modo de vida neolítico y el 
modo de vida actual. 
Ampliar los conocimientos adquiridos acerca de nuestros antepasados. 
Proponer alternativas de solución a determinada situación. 
PROYECTO DE AULA N°2 
CIVILIZAIÓN ENTRE RÍOS 
IV SEMANA 
ACTIVIDADES 
Realizar una lectura sobre la civilización Mesopotámica y buscar en la..<-çj -- 
Biblia dos pasajes que se relacionen con esta civilización. 
kevs,V 
f 
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V Leer un aparte del código de Flamurabi y escribe con tus propias palabras 
lo negativo y lo positivo de este (ver fotografía N° 1). 
PROPÓSITOS 
e Fomentar la comprensión de lectura (ver fotografía N° 2). 
e Ubicar correctamente algunos sitios históricos en un mapamundi (ver 
fotografía N° 3). 
e Analizar las leyes antiguas y valorar nuestras propias leyes 
(Constitución Política de Colombia) 
e Desarrollar la capacidad de expresión oral y/o escrita. 
V SEMANA 
ACTI VIDES 
Salida pedagógica al museo del Oro (ver fotografía N° 4) 
Presentación de maquetas e informes por parte de los estudiantes sobre 
la visita al museo (ver fotografía N° 5). 
Sondeos de opiniones. 
Elaboración de mapas. (ver fotografía N° 6) 
PROPÓSITOS 
e Establecer semejanzas y diferencias entre la civilización antigua 
(Mesopotámica y Egipcia) y las que se dieron en nuestro país. 
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Conocer la importancia que tuvieron los valles de los grandes ríos para las 
antiguas civilizaciones. 
'p Identificar y ubicar el espacio geográfico donde se desarrollaron las 
antiguas civilizaciones. 
PROYECTO DE AULA N°3 
CIVILIZACIÓN ASÍATICA 
VI SEMANA 
ACTIVIDAD 
1 Presentación de documentos. 
1 Orientación del docente. 
1 Presentación del mapa físico y político del antiguo continente. 
PROPÓSITOS 
• Reconocer las características del paisaje del antiguo continente. 
Localizar el espacio geográfico en donde se desarrollaron estas 
civilizaciones. 
Valorar comparativamente los principios morales de las culturas antiguas 
y los de la Colombia actual. 
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VII SEMANA 
ACTIVIDADES 
Reflexión sobre la temática. 
Representaciones creativas (elaboración de objetos pertenecientes a esta 
civilización) 
1 Socialización (exposición de los trabajos elaborados) 
PROPÓSITOS 
Comprender las implicaciones de las religiones de oriente en el mundo 
moderno. 
Comprender la importancia de conservar las corrientes de agua 
Asociar los elementos más sobresalientes del arte en las diferentes 
civilizaciones. 
Identificar el legado histórico, cultural de las civilizaciones antiguas del 
mundo moderno. 
VIII SEMANA 
ACTIVIDADES 
Refuerzo. 
Confrontación de ideas. 
Lecturas individuales y/o grupales (una enseñanza de Confucio) 
PROPÓSITOS 
Observar las dificultades y/o avances presentados durante el desarrollo 
de la temática. 
Ampliar la temática. 
Aprehensión de una nueva conceptualización. 
PROYECTO DE AULA N°4 
CIVILIZACIÓN GRIEGA 
IX SEMANA 
ACTIVIDAD 
1 Presentación de video sobre la civilización Griega. 
Exposición de ideas sobre el video observado. 
Elaboración de ensayo. 
Orientación del docente. 
PROPÓSITOS 
Ampliar los preconceptos de los estudiantes. 
Promover la participación de los estudiantes. 
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Apreciar la influencia Griega en el desarrollo cultural. 
X SEMANA 
CIVILIZACIÓN ROMANA 
ACTIVIDAD 
1 Orientación del docente. 
1 Realización de un taller creativo sobre el desarrollo de la República y el 
imperio de la civilización romana. 
1 Elaborar creativamente dibujos sobre la civilización romana 
1 Elaboración de una historieta alusiva a la civilización romana. 
PROPÓSITOS 
Reconocer la vida cotidiana de los romanos en todos sus aspectos. 
Valorar los aportes que la cultura romana ha hecho a nuestra sociedad 
actual 
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Desarrollar la creatividad de los estudiantes. 
6.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.9.1. CONCLUSIONES 
El docente en su quehacer pedagógico, se enfrenta a situaciones muy complejas 
como son las relaciones con sus estudiantes y sobre todo los contenidos que va 
desarrollar en el año lectivo. 
En la enseñanza y aprendizaje de la historia, es necesario que halla interrelación 
entre estudiantes y docentes para obtener un aprendizaje significativo; es así 
como los proyectos de aula fueron una herramienta fundamental para lograr 
dicho propósito. 
Los niños y niñas del grado sexto conocieron sobre su pasado, valorando el 
legado histórico de nuestros antepasados y su entorno. En donde se 
desempeñaron como investigadores de su cotidianidad. 
6.9.2. RECOMENDACIONES 
Los docentes deben tener en cuenta el aspecto socio-económico de sus 
estudiantes para el desarrollo de sus actividades escolares. 
Motivar a la comunidad educativa para la realización de actividades que 
estimulen la participación e integración para la formación de valores y 
conocimientos. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENDIAS SOCIALES 
"LOS PROYECTOS DE AULA COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA HISTORIA" 
Responsable: Lucelys Mier Amaris. 
Proyecto de aula N Grado: 
Historia del Colegio 
El objetivo de este proyecto es reconstruir la historia de tu colegio desde el momento de su 
fundación hasta la actualidad. 
Será un proyecto que le ayudará a fortalecer tus habilidades en cuanto a recolección, 
organización e interpretación de información para reconsruir hechos, tal como lo hacen los 
historiadores o los investigadores. 
Te propongo los siguientes pasos en el desarrollo de este trabajo: 
Planeación 
En esta etapa vas a definir: 
- ¿Como conseguir la información? Una manera de hacerlo es a través de entrevistas a los 
profesores, directivos, personal administrativo y otros trabajadores del colegio que lleven 
mucho tiempo trabajando alli. 'Ellos conocen muchas cosas sobre el colegio que pueden 
resultar muy interesantes. 
- ¿Qué aspectos averiguar? Año de fundación, primeros profesores(as), rectores(as) y 
estudiantes; personas que se han destacado durante la historia del colegio: fechas y sucesos 
importantes, anécdotas y datos curiosos, 
Desarrollo 
Teniendo claro lo que vas a averiguar, procedes a ubicar a las personas que te pueden dar la 
información. Será muy útil localizar ex-alumnos. Lo importante es que seas ordenado para 
tomar apuntes o grabar la información que te suministran 
Redacción de un informe 
Con la información obtenida procedes a redactar un informe en el que se presente en forma 
ordenada y secuencia' las respuestas a los temas propuestos. 
Presentación 
Para el día de la presentación de tu trabajo puedes invitar a una persona del colegio o ex- 
alumno(a) para que relate sus historias e intercambie con los compañeros del curso. 
Será una linda oporttuticlad para conocer a fondo tu colegio. 
HISTORIA DEL COLEGIO 
MARISOL PABON NIEBIPS Y EDWAR OCHOA PATI110 
YANET REINES 
L.C. SOCIALES 
OC)LEGIO P1.7.11130 
ASIIINA TURA DE CONSTI TCC-f ON , GRADO: 6 ti 
SAN TA MARTA D C.E. 
2002 
INTRODUCCION 
Se trata de conocer los tiempos anteriores del colegio. 
JUSTIFIOACION 
Para investigar las anecdotas, la construcción que tuvo 
el colegio. 
OBJETIVOS 
—Tratar de saber como fué creado el colegio y con cuantos 
sacrificios está funcionando. • 
DESARROLLO DE DA INVESTIGACION 
Preguntando al creador y abs antiguos padres de fami-
lia. 
RESULTADO DE LA. INTESTIGACION 
Me enterá Que inició con palmas de coco en 1984, inició 
con 15 alumno s aproximadamente y A. 
 Profesores. 
BIBLIOGRAFIA 
La investigación fijé oral. 
HISTORIA. DEI COLEGIO 
¿En qué año construyó el colegio 1EL -oaraison? 
R R/En 1984. 
¿Cliillnes fueron los .primeros profesores? 
R/Edith -ooss.o, lenis Martinez, Elvira Cantillo, Gloria 
Serrano y Jaime Gamarra. 
&Cuántos fueron los primeros alumno g y cuáles fueron 
los más destacados? 
R/26 alumnos a-oroximadamente y los más destacados 
fueron Katy M'antilla, Sandra Ibañez, Rodolfo Campo, 
Xiomara .Lainez y Milano. .Iainez 
¿,Cómo inició el colegio? 
R/Inició en una casa hecha de palmas de coco . 
¿Hasta qué grado estaba disponible el colegio? 
R/Desde preescolar hasta cuartoaalol. 
¿Cuáles fueron las anecdotas del colegio? 
R/Las inundaciones, la construcción del gundo piso 
y la falta de agua y luz. 
¿ui.én era el dueño de la casa alquilada donde era 
antes el colegio? 
R/Siro Hebrath. 
Q403 a My/1 uo 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENDIAS SOCIALES 
"LOS PROYECTOS DE AULA COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA HISTORIA" 
Responsable: Lucelys Mier Amaris. 
Proyecto de aula N Grado:  
En tiempo de nuestros abuelos, es decir en la década del 20, 30, 40 o 50, aproximadainente, 
las personas, ¿qué colores usaban en sus vestidos?, ¿cómo se peinaban?, ¿cómo se vestían?, 
¿la moda era muy diferente a la de hoy? 
La moda hace referencia a muchos aspectos de la vida diaria. Es un fenómeno que está en 
permanente cambio. Averigüemos en este proyecto como era hace 60, 50 o 40 años. 
A manera de sugerencia, puedes seguir los siguientes pasos en el desarrollo del presente 
proyecto: 
Planeación: en esta primera etapa vas a identificar: 
El título del proyecto y a las personas que te pueden suministrar información. Te sugiero 
que contactes a abuelos, abuelas, vecinos(as) y arnigos(as) mayores de 50 o 60 años. 
-.Las preguntas que se van a hacer, tales como: 
- ¿Cómo se vesdan? 
- ¿Qué colores predominaban? 
-¿Qué tipo de calzado se usaba? 
-¿Como se peinaban? 
-¿Qué accesorios usaban? 
-¿Cuáles eran sus ídolos o artistas preferidos? 
- ¿Qué música escuchaban?, etc. 
Desarrollo 
Una vez identificadas las preguntas que vas a hacer, acudes a las personas que te pueden 
ayudar con este proyecto. Procura grabar o registrar todas sus respuestas y sé cortés y res-
petuoso con ella. 
Presentación 
Con la información obtenida redactas un informe que muestre las conclusiones de cada uno 
de los puntos propuestos y al cual tu coloques el nombre. 
Para el día de la presentación de los informes, resultaría muy interesante invitar a la clase a 
una de las personas entrevistadas para intercambiar sus opiniones y experiencias con los 
compañeros del curso. 
ricOSIGTO liSCOLAA 
141 Auji„ RM 11 T1iNrO D,4 ¡'1S tEUEIJOS 
riikaTABS 
1) ¿como se vestian? 
2 ) ¿Iba colores predominaban? 
/ 
3 ¿Abe tipo de calzado usaban? 
4 ¿ccao se peinaban? 
5 ¿Ale acceso usaban? 
¿cuale aren sus ídolos o rrtistps preferidos¿ 
Desarrollo. 
R/ usaban Ropa 1,rga 
Ri predominabas colores fuertes 
R/ usaban(coloresig zapatos bajos Y tacones 
R/ se Asian transas 
R/tprendas 
6/ ft/ sus idolos preferidos eran los santos 
Datos del proyecto 
lsalimos a kaiser un PROYECTO d constitucion el viernes a lps 
8:2o de le ea-flama en le manzana(' del barrio el paraíso 
envestigandó por las casas sobre la moda de nuestros abuelos 
solo le preguntamos a perácinas mayores de 6o aleé nos atendieron 
mrbien muchas personas nps contaron cosas Que p sPron entes. 
losbdemas conpa9eros salieron a investigar en otras casas del 
barrio no se como les abra ido l'aunque yoocreo oue les abra 
ido bien. 
la sólo no explico que cuando llerrmos a, las casas Ae las-
perSonasdigéramos los buenos di aq vle e splicaran onelea 
ibamos a defebtr unes preguntas ese día noe dibertimos mucho o 
me Alberti muchono se si carlos se dibertio mucho como yó 
• 
Y Aespues 1, 
 seña nos llamo v nos 
-eunio para decirnos que 
fueramos rl colegio que nos hiba rá decir algo nos dijo que 
teníamos que aserun Flato sobre lo que nos p2502enilas casas 
y aser unas ilustrador de lo que nos dijo la gente. 
DDESARROLLO DEL PROWITY 
Justificacionzlolti-imos pera a prender sobre los tienpos 
de mis abuelosvy aprendimos que los 7nteprsPdos Ellf/I diferentes 
a nuestros tienpos. 
objeti*os: lo hisimos pera pprender anchascosas sobre los antepasados 
de nuestros abut1,713 
Bibliografía: Historia o descripcion de libros referentes determina' 
materia. 
i 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
MOTIVAR LA EL PROCESO SE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA HISTORIA A TRAVÉS DE 
LOS PROYECTOS DE AULA 
Practicante: Lucely Mier Amaris. 
Proyecto de aula N° GRADO 
 
TEMA Visitando el museo ( LOS TAIRONAS) 
LOGROS: 
Describe las características del medio geográfico donde se establecieron los Taironas. 
Identifica el tipo de economía desarrollada por el pueblo Tairona. 
Valorar la importancia de la cultura Tairona. 
Ourante la visita al Museo del Oro, obsérvalo detenidamente y escucha atentamente a el (la) guía del 
museo para que puedas responder los interrogantes que encontrarás a continuación. 
¿Cuál fue el territorio ocupado por los Taironas y cuales fueron sus principales características?. 
¿Cuáles son los descendientes de los Taironas? 
¿Cuál es la principal actividad económica de los Tayronas y que herramientas de trabajo 
utilizaban? 
¿Cómo están organizados socialmente los Tayronas? 
¿Qué es el poporo y cual es la importancia de éste para los Taironas? 
¿Cómo estaban construidas las casas de los Taironas. 
Elabora una maqueta sobre la ciudad perdida. 
¿Cuáles eran sus creencias religiosas? 
¿Cuáles son los problemas que afectan actualmente al pueblo Tairona? 
Busca en la constitución el artículo que habla sobre los indígenas, escríbelo y di si m'E de 
acuerdo o no con este. Justifica tu repuesta. 
PROYECTO DE HISTORIA 
TEMA: IOS T AIRON AS 
PROFESORA PRACTI CANTE ILICEDY MI ER 
1.IJUMHA PAOLA MERCADO 
GRADO: 6 
COLEGIO HED P ARAISO 
SANTA MART A 9 mayo 2002 
LOS TAIRONAS 
L. ¿Cual fue el territorio ocuparlo por los taironas y cuales fueron 
sus principales caracteristicas? 
R/ El territorio ocupado por los taironas fue la sierra nevada 
de Santa Marta Que asumieron una actitud positiva ante la 
naturaleza a la que se adaptarán sin destruirla desarrollan- 
do su cultura, pero respetando su habitat y rindiendole culto 
a la madre tierra, quedes brindaba lo necesario para su subsis- 
ttncia, sacarón de los bosques, ríos yIaguna su sustento, pero 
sin destruir la fauna ni la llora, construyendo canales para 
su conservación, castigando a quien no respetara el universo , 
que les rodea. 
2. ¿Cuales fueron los descendientes de los Taironas? 
II/ Los descendientes de los taironas fueron: 
Los Koguis 
Los Arhuacos 
los Ijkas 
3/ ¿Cual es la actividad economica de los taironas y que herramienta 
de trabajo utilizaban 7 
R./ La actividad economiaa de los Taironas ful 
Los cultivos 
El algodón 
El maíz 
las herramientas que utilizaron fueron: 
Hachas, que eran de piedfa 
¿ Como estaba organizados socialmente los Taironas ? 
R/ La sociedad tairona tenía una cima piramidal : 
En la cima te encontraban los jefes politicosqr los religiosos 
o mamas, seguian los especialistas, agricultores, escultores y 
orfebres y por último el comun del pueblo. 
¿Que es el poporo y cual es la importancia de este para los tairo 
nas ? 
R/ Es un knstrumento utilizado Por los tairona cuya importancia se 
fija en el simbolismo de un templo y se dice que el popoto es el 
templo del sol y a la vez representa la sierra nevada de Santa 
Marta. Sus descendientes lo utilizan para echar el polvo de 
la coca y caracuchas de mar para el hambre y el cansancio. 
¿ Como estan construidas las casas taironas ? 
RX:Ias habitaciones eran de madera, pero le daban a la piedra usos 
arquitectonicos : construcción de caminos y base vara las viviend 
das 
8% ¿ Cuales eran sus creencias religiosas ? 
II/ Los taironas creian que el mundo se había creado teniendo como 
centro La Sierra Nevada El sol 1 la luna y agua etc 
9. Cuales som los problemas que afectan actualmente al pueblo 
Tairona ? 
En. la actualidad el pueblo tairona esta relegado por el estado, 
ya que sus tierras estan habitadas por colondis y estos han tomado 
sus tierras • Se ha destruido talandp los arboles la sierra 
nevada, tambiem cuando van por la calle las personas los miran 
de forma despectiva 
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ANEXO A 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CLENDLAS SOCIALES 
MOTIVAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA HISTORIA 
A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE AULA 
Responsable: Lueelys Mier Amaris. 
L Cuál es el modelo que usted, adopta en el proceso de la enseñanza de las 
ciencias? 
Ztakia20 ak4vríe gardrik ationt /ter gtte9 
414/ca" eincren cid 4;42- (te: 4te". ese ?  
AtblachigértZ, ‹illítdel (1.al erradas .7  
f 
2. Que metodología utiliza para despertar el interés en el estudiante? 
99hirtte; h d'atlas Meldelkyrill de cruced9 con el  
Jan a 44,- itscando yor  
crac& sertd, - 050;4 inatzendo Cort244 
3 C ál es su !foque curricular para la enseñanza de las ciencias sociales? 
/214€4hrinák Sonfre a eiliczawks  
&kaconhtin,L . Át J 
fA A a  nctitico Sacip fasia; ptee c214 4. 4. y  va 1ZrovakaÁoyhea 
4. Qué actitud muestra el estudiante frente al área de ciencias sociales? 
9n tretiS por epoccer latí - Ar 9vé de  
awe',.frÁ yuc QA,„4 a -  
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ANEXO 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENDIAS SOCIALES 
MOTIVAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA HISTORIA 
A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE AULA 
Responsable: Lucelys Mier Amaris. 
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ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DEL GRADO 6° DEL COLEGIO EL 
PARAÍSO 
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ANEXO B 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENDIAS SOCIALES 
MOTFYAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA HISTORIA 
A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE AULA 
Responsable: Lucelys Mier Amaris. 
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